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Наши поздравления! Our Congratulations!
Лисобей В.А. родился 16 мая 1935 г.
Окончил школу и поступил в Одесский ме8
дицинский институт в 1953 г. Одновремен8
но работал на скорой медицинской помощи.
В 1959 г. окончил институт по специальнос8
ти «Санитарно8гигиеническое дело» и на8
правлен в Каланчакскую районную санэпид8
стацию Херсонской области главным вра8
чом. Через год переведен в Херсонскую
областную санэпидстанцию заведующим
эпидемиологическим отделом.
В 1961 г. администрация Одесского
НИИ микробиологии и эпидемиологии при8
гласила Владимира Александровича на ра8
боту младшим научным сотрудником лабо8
раторий бруцелльоза, затем 8 туляремии,
где он проводил исследования по разработ8
ке бактерийных препаратов, направленных
на предупреждение этих инфекций и был
одним из волонтёров, испытывавших их на
себе. Одновременно он, выполнял канди8
датскую диссертацию, посвященную разработке вакцины против токсичных штаммов
кишечной палочки, которую защитил в 1968 г.
Помимо научной работы, с целью организационно8методической помощи прак8
тическим органам здравоохранения, Минздрав Украины поручил ему курацию Крыма
по эпидемиологическим вопросам. При возникновении эпидемии дизентерии в Ев8
патории его назначили заведующим эпидотделом Комплексной правительственной
комиссии СССР и УССР по ликвидации этой эпидемии. В 1967 г. приказом Минздра8
ва Украины его назначили главным инженером завода бактерийных препаратов, ко8
торый был структурным подразделением института.
В 1971 г. Лисобей В.А. переведен в Одесский НИИ курортологии, но в связи с
возникновением вспышки холеры в Одессе был отозван для работы в Центральном
штабе по ликвидации холеры, за работу в котором награжден орденом «Знак Почёта».
В Одесском НИИ курортологии Лисобей В.А. руководил двумя научными направ8
лениями. Первое посвящено «медицинскому зонированию» территорий Украины и
Крыма с поиском и исследованием минеральных вод и лечебных грязей. Второе 8
определению потребности населения Украины в санаторно8курортном лечении. Под8
тверждением сохранения научной и практической значимости проведенных исследо8
ваний до настоящего времени стало награждение его в 2003 г. Национальной курор8
тной ассоциацией Российской Федерации почетной медалью «За заслуги в развитии
курортного дела».
В институте курортологии, в должностях заведующего научно8организационным
отделом и ученого секретаря, он также оказывал научно8методическую помощь прак8
тическому зравоохранению, за что был удостоен значка «Отличнику здравоохране8
ния», а за научные исследований ВАК СССР присвоил ему ученое звание «Старшего
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научного сотрудника».
В 1982 г., по согласованию между Минздравами СССР и УССР, Лисобей В.А был
переведен в Одесский филиал НИИ гигиены водного транспорта Минздрава СССР.
Активизация деятельности филиала обосновала в 1988 г. решение Госкомитета по
науке и технике и Минздрава СССР о реорганизации Одесского филиала во Всесо@
юзный НИИ гигиены водного транспорта Минздрава СССР, а Лисобей В.А. был назна@
чен заместителем директора института по научной работе. В этой должности он ра@
ботает по сегодняшний день, хотя институт в 1991 г. был передан Минздраву Украины
с изменением названия на Украинский НИИ медицины транспорта.
Его исследования в многочисленных морских плаваниях, почти на всех типах
судов, дополненные анализом первичных медицинских данных больниц для моряков
всех основных портов СССР, позволили защитить в 1994 г. первую в Украине доктор@
скую диссертацию по двум специальностям: по морской медицине и по социальной
гигиене и организации здравоохранения. Диссертация дала новые теоретические и
методические основания к решениям правительств СССР и независимой Украины о
совершенствовании систем медицинской и социальной помощи морякам и первого
всеобъемлющего приказа Минздрава СССР о медико@санитарной помощи на водном
транспорте.
Как заместитель директора по научной работе, Лисобей В.А обеспечивает ком@
плексирование всех структурных подразделений для достижения новых теоретичес@
ких и практических результатов и их внедрения в практику здравоохранения. Будучи
заместителем директора Сотрудничающего центра ВОЗ по вопросам профессиональ@
ного здоровья работников транспорта, Владимир Александрович разработал первые
предложения Украины к Хартии европейских государств об уменьшении влияния
транспорта на здоровье населения и окружающую среду. С 1991 по 1994 год он был
заместителем председателя специализированного ученого совета по защите диссер@
таций при Украинском НИИ медицины транспорта, а с 1997 по 1999 гг. @ при НПО
«Медицина транспорта». Он является заместителем председателя Комиссии Минзд@
рава Украины по разработке нормативно @ методических документов для санэпидс@
лужбы транспорта, заместителем председателя секции «Гигиена труда на транспор@
те» Проблемной комиссии Минздрава и АМН Украины «Гигиена труда и профзаболе@
вания», членом редакционных коллегий двух научных журналов: «Вестник морской
медицины» и «Актуальные проблемы транспортной медицины». Имеет свыше 160 пуб@
ликаций. В монографии «Заболеваемость работников транспорта» он обобщил ис@
следования последних 20 лет.
Активное участие в общественно@научной деятельности Одесской области и
города он осуществляет в качестве члена ученого совета экологического универси@
тета при научной библиотеке им. М.Горького.
За научно@практическую деятельность Лисобей В.А. награжден двумя Почетны@
ми грамотами Минздрава Украины.
Высокий уровень эрудиции, готовность всегда оказать помощь, подсказать пра@
вильные решения, не без элементов здорового юмора, свойственного истинному
одесситу, обеспечивают Владимиру Александровичу уважение всех, кто работает и
контактирует с ним.
Сотрудники, коллеги, друзья поздравляют юбиляра и желают, чтобы этот день
стал началом его дальнейших успехов в служении науке и практике медицины, со
свойственной ему увлеченностью и сохранением полного физического, психологи@
ческого и социального благополучия.
